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SOBRE LA VARIACIÓ DIALECTAL I LA LLENGUA ESTÀNDARD 
A L'ENSENYAMENT I A L'ÚS PÚBLIC 
Jaume Corbera Pou 
E ls dialectes i la llengua estàn-dard L ' e x i s t è n c i a d e v a r i e t a t s 
l i n g ü í s t i q u e s , g e o g r à f i q u e s o s o c i a l s 
( a n o m e n a d e s t a m b é " d i a l e c t e s " , sense 
g e n s d e s e n t i t p e j o r a t i u ) , f e t n a t u r a l a 
to tes les s o c i e t a t s d e l m ó n , n o es c o n t r a -
p o s a n i s ' h a d e c o n t r a p o s a r a l ' e x i s t è n -
c i a d ' u n a l l e n g u a e s t à n d a r d a s s u m i d a p e r 
t o t a l a c o m u n i t a t n a c i o n a l . A i x ò n o o b s -
t a n t , l a c o e x i s t è n c i a d e l ' e s t à n d a r d a m b 
e ls d i a l e c t e s p o t se r p r o b l e m à t i c a q u a n . 
d e f e t l ' e s t à n d a r d s ' i d e n t i f i c a c l a r a m e n t 
a m b u n d i a l e c t e c o n c r e t , q u a n s ' h a i m -
p o s a t — p e r v i a m é s o m e n y s p a c í f i c a i 
n a t u r a l o p e r v i a d e l a f o r ç a — a l s a l t r e s i 
h a e s d e v e n g u t " l a l l e n g u a d e r e f e r è n c i a " . 
É s e l c a s , p e r e x e m p l e , d e l a l l e n g u a i t a -
l i a n a ( d i a l e c t e o r i g i n a l d c F l o r è n c i a ) , l a 
l l e n g u a c a s t e l l a n a ( d i a l e c t e o r i g i n a l d e 
les c l asses a l t e s d e C a s t e l l a V e l l a ) i l a 
l l e n g u a f r a n c e s a ( d i a l e c t e o r i g i n a l dc l a 
b u r g e s i a p a r i s e n c a d e l X V I I I ) . E n c a n -
v i , l a c o e x i s t è n c i a p o t ser f à c i l , és a d i r , 
sense c r e a r t e n s i o n s i n t c r d i a l c c l a l s , q u a n 
l ' e s t à n d a r d n o s ' i d e n t i f i c a a m b c a p d i a -
l e c t e c o n c r e t , s i n ó n o m é s a m b u n e s s i t u -
a c i o n s i u n s r e g i s t r e s . E s e l cas b e n c l a r 
de l ' à r a b , l l e n g u a f o r m a l m e n t m o l t d i s -
t a n t d e to ts e l s d i a l e c t e s a r à b i c s m o d e r n s , 
g e o g r à f i c s i s o c i a l s , e n c a r a q u e té e ls seus 
o r í g e n s r e m o t s e n e ls p a r l a r s d e l c e n t r e 
d ' A r à b i a d e l s e g l e V I I . U n a l l e n g u a c o m 
l ' a l e m a n y ( o c o m l ' o c c i t à m e d i e v a l d e l s 
t r o b a d o r s ) es tà a l t e r m e m i g : n o s ' i d e n -
t i f i c a a m b c a p d i a l e c t e g e o g r à f i c , p e r ò sí 
a m b u n d i a l e c t e s o c i a l o r i g i n a l , e l d i a -
l e c t e d e l a c o r t i l a c a n c e l l e r i a d e l s e m -
p e r a d o r s b o h e m i s d e l s e g l e X I V , a P r a g a . 
L a l l e n g u a c a t a l a n a e s t à n d a r d es tà 
t a m b é a u n t e r m e m i g e n t r e e ls d o s m o -
d e l s e x p o s a t s . S i b é n o es p o l d i r q u e 
s ' i d e n t i f i q u i p l e n a m e n t a m b c a p d i a l e c -
te c o n c r e t — s o b r e t o t e n q ü e s t i ó d c p r o -
n ú n c i a — , sí q u e es v e r q u e es basa p r i n -
c i p a l m e n t c n e l d i a l e c t e g e o g r à f i c d e l a 
C a t a l u n y a o r i e n t a l , a l g u n e s s o l u c i o n s d e l 
q u a l , p e r ò , h a n esta t s u b s t i t u ï d e s , m a t i -
sades o c o m p l e t a d e s a m b les d e l s a l t r e s 
d i a l e c t e s r e c o n e g u t s c o m a c a t a l a n s . A m b 
t o t , h i h a a c t u a l m e n t u n a f o r t a p r e s s i ó 
p e r p a r t d e d e t e r m i n a t s s e c t o r s d e 
C a t a l u n y a - P r i n c i p a t , a m b u n a v i s i ó m o l t 
l o c a l i s t a d e la l l e n g u a i d e l a n a c i ó , p e r -
q u è l ' e s t à n d a r d s ' i d e n t i f i q u i d e c a d a v e -
g a d a m é s a m b e l p a r l a r d c Ics c lasses 
m i t j a n e s dc B a r c e l o n a . 
L a p o s i c i ó d ' a q u e s t s sec to r s r e c o l z a 
e n l ' a r g u m e n t q u e u n a l l e n g u a e s t à n d a r d 
h a d e t e n i r u n e s p o s s i b i l i t a t s m o l t r e s -
t r i n g i d e s , q u e e l l s f a n c o i n c i d i r a m b u n s 
t r e t s m o l t l o c a l s . A q u e s t a r g u m e n t és 
c o m p a r t i t p e r a l t r e s s e c t o r s q u e d i s c r e -
p e n , p e r ò , a m b la l o c a l i t z a c i ó e x c e s s i v a 
d e l m o d e l . H o m a r g u m e n t a q u e n o és 
p o s s i b l e e n c a p cas c l p o l i m o r f i s m e o e l 
polilexisme, p a r t i n t s e m p r e de l ' e x e m -
p l e d e l l e n g ü e s m o l t c e n t r a l i t z a d e s i r e -
d u c c i o n i s t e s , c o m c l f r a n c è s o l ' e s p a n y o l . 
E n aques t p u n t és b o t e n i r e n c o m p t e u n a 
l l e n g u a d e t a n t d e p r e s t i g i i d c t a n t d ' ú s 
m u n d i a l c o m és l ' a n g l è s , c n c l q u a l c o e -
x i s t e i x e n p e r f e c t a m e n t e s t a b l e r t s e s t à n -
d a r d s r e g i o n a l s d i v e r s o s : 
a n g l è s b r i t à n i c : neighbour 
a n g l è s n o r d - a m e r i c à : neighbor 
a n g l è s b r i t à n i c : / have gol 
a n g l è s n o r d - a m e r i c à : I have gol ten 
a n g l è s d ' A n g l a t e r r a : / / needs washing 
a n g l è s d ' E s c ò c i a : / / needs washed 
a n g l è s d e l n o r d d ' A n g l a t e r r a : 
You need your hair cutting 
a n g l è s d e l s u d d ' A n g l a t e r r a : 
You need your hair cut 
a n g l è s b r i t à n i c : 
lift, railway, motor-car, petrol 
a n g l è s n o r d - a m e r i c à : 
elevator, railroad, automobile, 
gasoline 
L ' e x i s t è n c i a d ' a q u e s t e s f o r m e s r e -
g i o n a l s d ' e s t à n d a r d n o f a n m a l . e v i d e n t -
m e n t , a l ' ú s d e la l l e n g u a n i a l s e n t i m e n t 
d ' u n i t a t l i n g ü í s t i c a d e l s a n g l o p a r l a n t s , 
c n c a n v i , a c o s t e n a v a r i e t a t d e m é s p r e s -
t i g i a l d i a l e c t e l o c a l , a m b l a q u a l cosa cs 
s e n t e n m é s c ò m o d e s . R e s n o i m p e d e i x , 
p e r t a n t , q u e t a m b é c n c a t a l à p u g u i n e x i s -
t i r u n e s f o r m e s r e g i o n a l s d c l ' e s t à n d a r d 
— n o f o r ç o s a m e n t c o i n c i d e n t s a m b les 
r e g i o n s p o l í t i q u e s — , q u e i n c o r p o r i n p a r -
t i c u l a r i t a t s d e l s d i a l e c t e s g e o g r à f i c s c o r -
r e s p o n e n t s , l a q u a l c o s a n o h a d c s i g n i -
ficar u n a c o m p a r t i m e n t a c i ó de l s t r e t s l i n -
g ü í s t i c s n i u n a p r o m o c i ó d c l a d e s u n i ó 
e n t r e e ls d i v e r s o s p a r l a r s . A i x í , i c o m a 
m e r e x e m p l e m í n i m , s ó n p e r f e c t a m e n t 
c o m p a t i b l e s espatla i espatlla, frit i fre-
git, som anat i he anat, nin i nen, ca i 
gos, cuixot i pernil, poal i galleda. 
Dialectes i llengua estàndard a 
l'ensenyament i a l'ús públic 
E l s p a r l a r s c a t a l a n s , e n c o n j u n t , cs 
t r o b e n a c t u a l m e n t a u n m o m e n t m o l l 
d e l i c a t , a u n esta t a l a r m a n t d c d e p a u p c -
r a c i ó c n t o l s e ls seus c o m p o n e n t s , s o b r e -
t o t a c a u s a d c la i n t e r f e r è n c i a d c les l l e n -
g ü e s d o m i n a n t s d e l s es ta ts c n q u è e s t a m 
i n c l o s o s . L e s g e n e r a c i o n s m é s j o v e s t e -
n e n u n a c o m p e t è n c i a l i n g ü í s t i c a c a t a l a -
na b a s t a n t d e f i c i e n t , c n g e n e r a l , i a i x ò fa 
q u e s ' e x p r e s s i n p o b r a m e n t i a m b n o m -
b r o s o s b a r b a r i s m e s , f o n è t i c s , m o r f o l ò -
g i c s , s i n t à c t i c s i l è x i c s . E s , a i x í , e n o r -
m e m e n t i m p o r t a n t l a r e s p o n s a b i l i t a t d e 
to t s a q u e l l s q u i , o b é a l ' e n s e n y a m e n t o 
b é a l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó o b é p e r 
l ' ú s p ú b l i c p u b l i c i t a r i , i n f o r m a t i u , e t c , 
t r a n s m e t e n u n e s p a u t e s c n l ' ú s " c o r r e c -
t e " d c la l l e n g u a . 
E n a q u e s t a s p e c t e , és i n d i s p e n s a b l e 
q u e a q u e s t e s p e r s o n e s s à p i g u e n c l a r a -
m e n t c o n f o r m a r c l m o d e l a d e q u a t i c o r -
r e c t e d e l l e n g u a , c a d a u n a d i n s e l seu 
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à m b i t . I u n d e l s c o m p o n e n t s e s s e n c i a l s 
d ' a q u e s t s c r i t e r i s h a d e ser l a s e n s i b i l i -
ta t c a p a la d i v e r s i t a t g e n u ï n a i l í c i t a de 
la p a r l a p o p u l a r . 
T a n t e ls c n s e n y a n t s c o m els assessors, 
e tc . h a n d e se r c a p a ç o s , p e r u n a b a n d a , 
de d i s c e r n i r a q u e l l s fe ts d e l l e n g u a l e g í -
t i m s , e n c a r a q u e p a r t i c u l a r s , d ' a q u e l l s 
e s p u r i s o i n d e s i t j a b l e s ; i h a n d e ser c a -
p a ç o s , p e r a l t r a b a n d a , 
d e f e r p e r r e c u p e r a r 
a q u e l l s m o t s , g i r s i e x -
p r e s s i o n s q u e , sen t b e n 
v à l i d s i c o r r e c t e s , h a n 
estat a r r a c o n a t s e n l ' ú s 
de la m a j o r i a p e r a l t r e s 
m o t s , g i r s i e x p r e s s i o n s 
dc c l a r a p r o c e d è n c i a e x -
t e r n a . E s t r a c t a d ' i m p e -
d i r q u e la l l e n g u a c o n t i -
n u ï d e g r a d a n t - s e i e m p o -
b r i n t - s c , p e r u n c o s t a t ; i 
d e r e c u p e r a r e n l a c o n s -
c i è n c i a d e l p a r l a n t , p e r 
u n a a l t r e cos ta t , l a d i g -
n i t a t dc la p r ò p i a e x p r e s -
s ió , f e n t - l i s u p e r a r e l p r o -
f u n d c o m p l e x d e d i g l ò s -
s ia q u e seg les d c r e p r e s -
s i ó l i n g ü í s t i c a l i h a n d e i -
xa t b e n m a r c a t , d i g l ò s -
s ia c n r e l a c i ó a u n a l l e n -
g u a e x t e r n a , p r i m e r , i e n 
r e l a c i ó a u n a a l t r a v a r i e -
tat g e o g r à f i c a d e l p r o p i 
à m b i t h i s t ò r i c o - c u l l u r a l , 
desp rés . 
M ' h c r e f e r i t j a a 
a q u e s t a q ü e s t i ó , d i n s 
l ' e n s e n y a m e n t , a l m e u e s c r i t iQuina 
llengua per a l'escola? '. A les c i t a c i o n s 
d ' i l · l u s t r e s p e d a g o g s i s o c i o l i n g ü i s t e s q u e 
h i p o d e u t r o b a r , r e c l a m a n t , s o b r e t o t d i n s 
c l m a r c esco la r , e l r espec te p e r a la v a r i -
a c i ó n a t u r a l i g e n u ï n a d e l s p a r l a r s de l s 
i n f a n t s , h i v u l l a f e g i r c l c r i t d ' a l e r t a i la 
r e i v i n d i c a c i ó dc d o s e s t u d i o s o s d e l s d i a -
lectes c a t a l a n s : 
/. 'empobriment del lèxic i la misè-
ria expressiva és alarmant entre les ge-
neracions més joves. A la desaparició 
dels mots específics del pollares o del 
l'irineit. cal afegir-hi la marginació d'al-
tres de nord-occidenlals (padrí, limonels. 
estalzí...), els quals són substituïts pels 
orientals corresponents. Gràcies als lli-
bres de l'escola, als contes i als dibui-
xos de la tele, la canalla pal/aresca cada 
dia veuen volar més ocells, però menys 
moixons. D'altra banda, com a la resta 
dels Països Catalans, el castellanisme 
lèxic i el calc semàntic van fent forat 
sense parar. Ningú no en fa gaire cas, i 
això que en passa cada una, de l'alçada 
d'un campanar!... (...) 
L'escola -especialment en les disci-
plines d'Història, de Geografia, de Ci-
ències Naturals i de Llengua- hauria 
d'estar tan arrelada a cada indret com 
els arbres que es veuen des de les fines-
tres de l'aula. Els mestres de llengua que 
treballen a la comarca haurien de tenir 
molt clar que no es pot ensenyar de la 
mateixa manera la llengua catalana en 
un poble del Pirineu que, per exemple, 
a la Plana de Vic, que una cosa és la 
normativa escrita i una altra de molt 
diferent, la uniformitat. Es evident que 
el mestre que en un poblet de la Vall de 
Cardós diu a la canalla que un animal 
que mossega i remena la cua es diu 
perro, enganya les criatures. Ara bé, 
aquell altre que els diu que hi ha una 
herba que fa olor, la qual rep el nom de 
farigola, tampoc no els diu tota la veri-
tat"2 
"...Però també aquesta [l'opció ca-
talana de l'educació] pot su-
posar un perill notable per a 
la supen'ivència dels parlars 
andorrans: la imposició d'una 
estandardització a ultrança, 
associada a un rebuig -subtil 
i indirecte, si es vol- dels trets 
diferencials autòctons. Hi 
fóra desitjable i molt conve-
nient, en conseqüència, l'as-
soliment d'una educació ca-
talana que fos respectuosa 
amb les varietats rurals, ama-
tent a protegir lagenuïlat dels 
parlars no urbans. 
L ' o f i c i a l i t a t d e l c a t a l à d e 
q u è g a u d e i x A n d o r r a , n o ens 
h a d e s o b t a r i m o l t m e n y s es-
c a n d a l i t z a r , a c t u a t a m b é c o m 
a f a c t o r c a u s a n t d ' e m p o b r i -
m e n t d e l s seus p a r l a r s h i s t ò -
r i c s . É s u n a p r o b l e m à t i c a , 
c o m la de l ' e d u c a c i ó i e ls m i t -
j a n s d e c o m u n i c a c i ó , c o m u n a 
a l s P a ï s o s C a t a l a n s , i c o n v é 
q u e t a n t e l G o v e r n c o m e ls 
c i u t a d a n s s i g u i n c o n s c i e n t s 
q u e l a p r o m o c i ó e x e l u s i v i s t a 
d ' u n e s t à n d a r d o r a l p o t 
c o n t r i b u i r a l p r o g r e s s i u a r r a -
c o n a m e n t d e l s d i a l e c t e s . 
Convé que l'obsessió per la conse-
cució d'una llengua unitària i homogè-
nia, però també, ai las!, única, no ens 
faci perdre el nord: la coexistència har-
mònica de l'estàndard amb les variants 
de parla, la convivència normal de mo-
dalitats i registres lingüístics diversos. 
El centralisme idiomàtic més o menys 
conscient que s'aplica des de diferents 
òrgans de govern provoca la pèrdua, 
aparentment insensible, de la vitalitat 
dels dialectes. La premsa, la ràdio, els 
llibres... són agents d'aquesta uniformit-
zació. La normalitat lingüística promo-
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gudct des de l'Administració massa so-
vint va unida a una normativització que 
esdevé excloent de varietats i -en el cas 
d'Andorra- d'unesformes "pagesívoles " 
que, per contra, caldria revitalitzar, per-
què hi rau l'essència de puresa i singu-
laritat ancestrals de tot un poble. Ningú 
no dubte avui en dia que l'estàndard és 
imprescindible per a la supervivència del 
català com a llengua de cultura, però 
l'hem de fer compatible, des d'una po-
sició respectuosa i sensible, amb els par-
lars autòctons".3 
L e s p a r a u l e s d e l s d o s a u t o r s p a r e i x e n 
b e n c l a r e s i e n t e n e d o r e s , i s e g u r a m e n t 
n o c a l a f e g i r - h i m é s r e t ò r i c a . P e r ò c r e c 
q u e e n c a r a h o p a g a r e c o r d a r u n e s p a r a u -
les d e l m e s t r e d e l a n o s t r a d i a l e c t o l o g i a , 
e l D r . J o a n V e n y , a les p a g i n e s d e l m a -
t e i x n ú m e r o d " ' E s c o l a C a t a l a n a " c i t a t 
a b a n s : 
"Miri, l'ensenyament del català em 
sembla que s'hauria de realitzar apar-
tir d'unes modalitats acostades a la llen-
gua real del nen, del xiquet, de l'al·lot, i 
d'una manera progressiva atansar-se a 
aquesta llengua niés general. Perquè jo 
crec que ha de sofrir una gran frustra-
ció un nen tortosí... que en la seva llen-
gua habitual diu "lo xiquet minja ma-
caries", i que si es troba amb un mestre 
excessivament normativista li dirà que 
no n 'ha encertada ni una, que s'ha de 
dir "el nen menja pomes "; sense que cap 
d'aquestes paraules correspongui a la 
realitat de la llengua del nen. Aleshores 
jo crec que com que aquesta realitat re-
presentada per aquesta frase és viva, 
correspon a unes vivències d'aquest noi, 
és genuïna i catalana..., per tant val la 
pena de no desdenyar-les des del prin-
cipi. Ara, a mesura que pugem de ni-
vell, cal donar a conèixer que el nen 
menja pomes". 4 
E l c l a m p e l r espec te d e la d i v e r s i t a t 
d i a l e c t a l , n o e n f r o n t a d a a m b u n a u n i t a t 
e s t à n d a r d c a p a ç d c r e c o n è i x e r - l a i a s s u -
m i r - l a , és d c c a d a d i a m é s g e n e r a l i t z a t i 
i n s i s t e n t . P e r a i x ò e ls c n s e n y a n t s , i t a m -
bé e ls c o r r e c t o r s , assessors , e t c . h a n d c 
p r o c u r a r r e c o l l i r a q u e s t a i n q u i e t u d i 
a q u e s t a a c t i t u d , e n t e n e n t q u e la n o r m a -
l i t a t h a d e ser, p r e c i s a m e n t , a q u e s t a ; q u e 
" c o r r e c c i ó " n o i m p l i c a " u n i f o r m i t z a c i ó " ; 
q u e " n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a " n o i m -
p l i c a " d e s t r u c c i ó d i a l e c t a l " . A m b p o q u e s 
p a r a u l e s i u n s e x e m p l e s , v a l l a p e n a es -
f o r ç a r - s e p e r q u è e l s m e r c a t s m a l l o r q u i n s 
i v a l e n c i a n s v e n g u i n frau les e n l l o c d c 
" f r e s s e s " , o p e r q u è e l s p a r e s c a t a l a n o - o c -
c i d e n t a l s i b a l e a r s t e n g u i n e ls i n f a n t s d i n s 
bresos e n l l o c d c d i n s " c u n c s " ; p e r ò és 
a b s u r d p u g n a r ( c o n s c i e n t m e n t o i n c o n s -
c i e n t ) p e r q u è e ls " n i g u l s " s i g u i n " n ú v o l s " 
0 e ls a l · l o t s ( e l s " n o i s ? ) cs " g r o n x i n " c n 
l l o c d " ' c n g r o n s a r - s c " . A i x ò d a r r e r n o -
m é s d u u a la c o n f u s i ó i , a l c a p d a v a l l , a 
la d e f u n c i ó . D 
Noies: 
1
 A "Escola Catalana". 293. Pàgines 32-35. 
Barcelona, octubre de 1992 
:
 COLL, P. El parlar del Pallars. Barcelona, 
Empúries, 1991. Pàgines 103-104 i 109-110. 
3
 RIERA I RIERA. M. La Llengua catalana 
a Andorra. Estudi dialectològic dels seus 
parlars rurals. Andorra, Institut d'Iistiidis 
Andorrans. 1992. Pàg. 24. 
•' "Escola Catalana". 293, Pàg. 30 
3 q (&o})t§tet4ía C B 
Cl C a l l , 5 i 6 P a l m a 0 7 0 0 1 
T e l : 7 1 9 6 6 3 F a x : 7 2 1 7 8 6 
L L I B R E R I A 
Llibres 
Material Didàctic 
Cl O b i s p o C a r r a s c o , 1 
T e l : 3 9 1 7 6 9 - F a x : 3 0 0 5 5 3 
0 7 8 0 0 E i v i s s a 
^ F O T O C Ò P I E S E N C O L O R 1 0 0 p t e s j 
En ple Centre Històric 
• Fotocòpies 
• Mult icòpies 
• Fotocòpies en color 
• Còpies de plànols 
• Plastificacions 
• Enquadernació ràpida 
• Revistes i fullets 
• Impressió làser 
• I m p r e m t a ràpida 
• Termograf ia 
• Servei de telefax 
• Fotocòpies en paper 
ecològic reciclat 1 0 0 % 
• Venda de paper reciclat 
• Servei de recollida i 
entrega a domicili 
• Professionalitat tota l 
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